
































































































































伽藍木 妬伽羅 宇 治 鳥 羽 山 陰
柴 山 深 山 奥 山 富士峰 武蔵野 梅 花 菊 花 橘 花
野 菊 水 蓼 薄 雲 薄 霧 薄 雪 薄 霞 女郎花 茶 煙







法隆寺（太子とも） 東大寺（蘭奢待とも） 逍遥 三芳野 紅塵 古木 中川 法花経
盧橘 八橋 園城寺 以上十一種
似 富士煙 菖蒲 般若 鷓鴣斑 楊貴妃 青梅 飛梅 種島 澪標 月 竜田 紅葉賀
斜月 白梅 千鳥 法花 老梅 八重垣 花宴 花雪 明月 賀 蘭子 卓 橘 花散里
丹霞 花形見 明石 須磨 上薫 十五夜 隣家 夕時雨 手枕 晨明 雲井 紅 泊瀬




・出所 東大寺 法華 難波 三輪 瀬戸 園城寺
・色や形状 紅塵 白雲 臘梅 黒香 金伽羅
・草花木 榊葉 夕顔 白梅 山桜 すみれ
・故実 飛梅 吐月 念珠 太子 法隆寺 蘭奢待 丹霞
・木所 林月 煙競 残雪 白雲 山の井
―９３―
・姓や氏 中川 清水 玄宗 楊貴妃 李夫人





















































一 せせらぎ つれづれ 残雪
二 憩 花衣 こまぐさ
三 宵闇 端渓 雲海


































































・日中文化交流史研究会 蔵中 進 他『聖徳太子伝暦』影印と研究（東大寺図書館蔵、文明十六年書写）
（桜楓社 １９８５年）
・山根 京・翠川文子『忍鎧の香道著作』香道双書２（香道に親しむ会 ２００８年）
・小秋元 段 他『校訂 京大本 太平記』下（勉誠出版 ２０１１年）
・寺山 宏『和漢古典植物考』（八坂書房 ２００３年）
―９７―
